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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, dan tingkat pelatihan aparatur desa terhadap
kualitas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kota
Banda Aceh yang terdiri 90 desa dalam 9 kecamatan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik proportionate stratified
random sampling dengan rumus Slovin. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 74 desa dalam 9 Kecamatan di Kota
Banda Aceh. 
	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data lapangan yang diperoleh langsung melalui kuesioner
dengan responden adalah bendahara desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengujian hipotesis dengan menggunakan
analisis regresi linier berganda. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan program Statistical Package for Social Science
(SPSS) versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan maupun secara parsial tingkat pendidikan, masa
kerja, dan tingkat pelatihan aparatur desa berpengaruh terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa.
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